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H UX^LEY'S U N C H E S 
B y C a l v i n V a n d e r W e r f 
w 
A y / ^ 1 
R a p i d l y a s s u m i n g a p l a c e a m o n j ? 
t h e c o n t i n e n t ' s s u p e r - c e l e b r i t i e s , 
ainritf w i t h t h e D i o n n e q u i n t u p l e t s , 
F a t h e r C o u g h l i n a n d M r s . R o o s e -
v e l t , is W h i t e y , t h e f e m a l e a l b i n o 
f r o g of t h e A m e r i c a n M u s e u m of 
N a t u r a l H i s t o r y in N e w Y o r k . 
T h r e e - y e a r - o l d W h i t e y w a s d i s c o v -
••red l a s t y e a r h u t r e m a i n e d in ob -
l iv ion in t h e m u s e u m u n t i l l a s t 
w e e k , w h e n n e w s h a w k a n d n a t u r a l -
i s t , J o h n O ' R e i l l y , t o l d h e r s t o r y 
a n d e x h i b i t e d h e r p i c t u r e o n t h e 
f i r s t p a g e of t h e N e w Y o r k H e r a l d 
T r i b u n e , s t a r t e d h e r on h e r r a p i d 
r i s e t o s e n s a t i o n a l i s m . 
D r . V e e r g e e r w a s i n t e n s e l y in -
t e r e s t e d in t h e r e p o r t of t h e p r o -
d i g y , r e a d i t w i t h m i l d a m u s e m e n t 
a n d s a t i s f a c t i o n . R e a s o n : T w o 
y e a r s a g o , on a f i e ld t r i p in t h i s 
r e g i o n , he c a p t u r e d a s l e e k a l b i n o 
s a l a m a n d e r . 
» * * 
D r . F r e d e r i c k V o n k m a n , 
w h o s e i n f o r m a l s p e e c h T h u r s d a y 
m o r n i n g w a s v e r y f a v o r a b l y r e -
c e i v e d , h a d a d i s t i n g u i s h e d u n d e r -
g r a d u a t e c a r e e r a t H o p e C o l l e g e , 
l i e w a s a c t i v e in a t h l e t i c s , w a s 
o n e - t i m e p r e s i d e n t of t h e V . M . C . A . , 
a n d w a s e l e c t e d m o s t p o p u l a r m a n 
on t h e c a m p u s . 
l i e r e c e i v e d a n a s s i s t a n t s h i p t o 
a l e , t h e n t o t h e U n i v e r s i t y of 
I o w a , a n d w a s l a t e r g r a n t r d a n 
a s s i s t a n t p r o f e s s o r s h i p a t t h e m e d -
ica l s c h o o l of H o s t o n I ' n i v e r s i t y . 
w h e r e D r . V o n k m a n is n o w a n a s -
s o c i a t e p r o f e s s o r of p h a r m a c o l o g y . 
F o u r y e a r s a g o he w a s t e n d e r e d a 
f e l l o w s h i p t o R o m e f o r h i s t r e a t i s e 
on " T h e I n h i b i t o r y I n n e r v a t i n i i (if 
t h e I r i s S p h i n c t e r . " T h e b r o t h e r -
i n - l a w m e n t i o n e d in t h e t a l k is D o n 
A l b o r s . 
I rving Will Speak 
Thursday and F r i d a y 
V o l u m e XLIX H o p e College, Ho l l and , Mich. , Apr i l 17, I93S Number 7 
HOPE HOST TO G.R. SENIORS 
CAMPUS WORK 
ACCOMPLISHED 
DURING RKC ESS 
Many Students Jour-
ney to Home for 
Vacation 
( l ly ' " l i u i s tme \ r r l i u l > t i 
1 In- " d e a r o ld t o w n of 11..Hand, 
.Mi' h i g a n , " a w o k e . M o n d a y , A p r i l j 
s
. f r o m a w e e k ' s s l e e p w h e n I l o p e ' s 1 
s t u d e n t s r e t u r n e d in t i m e f o r t h e | 
o p e n i n g nt m-Iioo! on T u e s d a y , f o l - j 
l o w i n g t h e a n n u a l s p r i n g v a c a t i o n . | 
In ca.-e y u h a v e n ' t h e a r d : 
Michigan Teams COUNCIL MEET "Pro" Football TOUR, BANQUET 
"Tops," "Flops" j SETS BANQUET ! Won't Replace CHAPEL CHOIR 
m Conference! DATE ON MAY 6; College Game ON PROGRAM 
R e p o r t e d a b o u t H o p e g r a d u a t e s 
n o w a t t e n d i n g t h e U n i v e r s i t y of 
M i c h i g a n : 
R u d o l p h N i c h o l s , '."iii, h a s a c -
c e p t e d a s c h o i a i M i i p in m e nii^. ' iv.-
d e p a r t m e n t . 
Dick V a n D o r p , "M, a s s i s t a n t in 
t h e b i o l o g y d e p a r t m e n t , a d d r e s s e d 
t h e H o p e B i o l o g y c l u b mi " T h e L i f e 
H i s t o r y of t h e D u c k - b i l l " 
d a y . A p r i l 11. 
R u s s I ' a a l m a n a n d Mi l t S l a u b . | 
' " 4 , m i s s e d b y a h a i r ' s b r e a d t h 
a c h i e v i n g s t r a i g h t " A " r e c o r d s in 
t h e i r lir.-t s e m e s t e r a t t h e m e d i c a l 
s c h o o l . 
» * * 
R e c o m m e n d e d t o t h o s e w h o b e -
l i eve t h a t z o o l o g i c a l f a c t s c a n 
n e v e r be g a r n i s h e d t o p a l a t a b l e 
f o r m : C h a r l e s D. S t e w a r t ' s d e l i g h t -
f u l , s i m p l y w r i t t e n . " T h e H r e a t h 
• •I' L i f e , " w h i c h a p p e a r s in t h e 
M a r c h A t l a n t i c M o n t h l y . 
( i lKLS STRIPPKI) OF 
ALL FORMER ( HARM 
A l b a n y , X . Y . ( A C L ) — C o l l e g e 
b o y s w h o t h i n k t h e c h a r m i n g c o e d s 
t h e y t a k e out a r e .-weet a r e a b o u t 
t o h a v e a r u d e a w a k e n i n g f r o m a 
fa l . -e i l l u s i o n , f o r d o c t o r s a t A l b a n y 
M e d i c a l C o l l e g e of U n i o n U n i -
v e r s i t y h a v e e v o l v e d t h e f o l l o w i n g 
c h e m i c a l f o r m u l a f u r t h e y o u n g 
l a d i e s of t o d a y . 
O n e g i r l is m a d e of e n o u g h g l y -
c e r i n e t o f u r n i s h t h e b u r s t i n g 
c h a r g e f o r o n e n a v a l - h e l l , >he h a s 
e n o u g h l i m e t o w h i t e w a s h a c h i c k e n 
c o o p a n d - h e h a s , -uf l ic ient g l u t e n 
t o m a k e f ive p o u n d s of g l u e . In 
a d d i t i o n s h e h a s e n o u g h s u l p h u r t o 
r id a n o r d i n a r y d o g of flea.- a n d 
e n o u g h c h l o r i n e t o s a n i t i z e t h r e e 
g o o d s ize s w i m m i n g poo l s . 
In a d d i t i o n .-he c a r r i e s a r o u n d 
e v e r y d a y .'50 t e a - p o o n s of s a l t , 31 
p o u n d s of c a r b o n a n d 10 g a l l o n . - of 
w a t e r . W h o s a i d " . -wee t y o u n g 
t h i n g " ? 
o 
Bi l l V a n d e r V e n s p e n t t h e g r e a t e r 
p a r t of F r i d a y n i g h t v i s i t i n g a 
f r i e n d in G r a n d H a v e n . 
I r e n e W i l l i a m s s p e n t a p a r t o f 
h e r v a c a t i o n a t t h e h o m e of R u t h 
F i s h e r in G r a n d H a v e n . 
A g n e s P a t e r s o n h a d A n n e D e t h -
m e r s a s h e r g u e s t d u r i n g s p r i n g 
v a c a t i o n . 
A t h o r o u g h c a m p u s c l e a n u p w a . 
c a n led on tiy J a c k S c h o u i e n , a t h -
l e t i c d i j v r - o r , a n d t w e n t y F L R A | 
- l u d t nl.-. T h e g r o u n d s w e r e r a k e d , ! 
t h e s h r u b b e r y w a s l r i m m e d a n d 
t h e t r a c k wa.- r o i l e d . L i n e s on t h e 
t e n n i s c o u r t s w e r e to h a v e b e e n 
p a i n t e d , but t h e w e a t h e r w a s t " o 
c o l d . T h i s w i l l be d o n e a s .-oon a -
p o s s i b l e . I ' l a n s a r e Ix- ing m a d e t o 
b u i l d s h o u l d e r s of h a r d - p a c k e d d a y 
a n d s a n d on t h e - i d e s of t h e c o u r t . - , i 
a c c o r d i n g to M r . S c h o u t e n . 
S e v e n g i r l s a.-.-i.-ted M i , > ly.- . -e 
in c l e a n i n g t h e c o l l e g e l i b r a r y . . 
S h e l v e s of b o t h t h e r e a d i n g r o o m s j 
a n d t h e s t a c k r o o m s w e r e w a s h e d j 
a n d all b o o k s w e r e d u s t e d . T w e n t y ' 
I)0(ik.- w e i r .-t i n a v \ < i , . . . . . . . L 
1
 b o u n d a n d t w e n t y - f o u r v o l u m e s of 
m a g a z i n e s t o be b o u n d . 
Mi.-s N e l l a M e y e r , w h e n in N e w 
Y o r k C i i y t h i - v a c a l i o i i . a l l ' - n d t ' d 
I he p l a y . "Tol)a< • o L o a d , " in u h i c i i ' 
Ja l l ie . - Ilell p l a y e d I lie 
T h e y .-till l i e l i e \ f i 
luiKiry r i d ' s u p ai LI 
A n n A r b o r , M i c h . ( A C L ) - I t ' s 
| ou r e t h e T o p " o r " Y o u ' r e a i 
F l o p " t h a t U n i v e r s i t y of M i c h i g a n | 
s t u d e n t s a r e s i n g i n g t o t h e i r a t h -
j l e t i c t e a m s t h i s y e a r . In ( d h e r j 
j w o r d s , t h e W o l v e r i n e s q u a d s t h i - i 
y e a r h a v e e i t h e r w o n t h e t i t l e o r ' 
s l u m p e d t o t h e b o t t o m of t h e p i l e 
in l!iv,r T e n c o m p e t i t i o n . 
1 lie h o c k e y , t r a c k a n d s w i m m i n g 
t e a m s h a v e a l r e a d y e . - t a b l i s h e d j 
t h e m s e l v e s a s t h e bes t e v e r t o c o m - , 
p e t e f o r M i c h i g a n , b u t on t h e o t h e r ' 
h a n d , t h e f o o t b a l l a n d b a . - k e t b a l l ! 
s q u a d s h a v e t u r n e d in t h e m o s t ! 
d i s m a l r e c o r d s evi r e x p e r i e n c e d by 1 
t h e M a i z e a n d B l u e . T h e g r i d t e a m 
w o n o n l y o n e g a m e , l o s i n g s e v e n , 
w h i l e t h e b a s k e t ba l l p l a y e r s e k e d 
ou t t w o w i n s , l o s i n g t e n . 
1 he h o c k e y t e a m , be . - ides w i n -
n i n g t h e | ; i g I en t i t l e , fmi . -hed t h e 
sea . -on w i t h a n .Sdd a v e r a g e , t h e 
h i g h e s t ye t m a d e b y a p u c k t e a m 
at M i c h i g a n , w h i l e t h e t r a c k a n d 
. - w i m m i n g t e a m s iiav.- a l r e a d y se t 
a l l - t i n i e r < i r d . - l o r tin- n u m b e r of 
p o i n t s . -cored in W e s t e r n C o n f e r 
e n c e m e e t s . 
C o u n c i l Pres ident , 
Editor Will Be Voted 
On in Early May 
SOCIKTV OPEN HOUSK 
DROPPED TIM. I'A I.I, 
The a l l c o l l e g e ba iKj i ie l wi l l be I 
he ld F r i d a y , M a y 0, a t (i:::(i a t t h e 1 
M a s o n i c T e m p l e — s o t h e c o u n c i l 
d e c i d e d a t i t - m e e t i n g l a s t w e e k ' 
1 u e s d a y . M o r e o v e r , t h e r e h a s b e e n 1 
f o r w a r d e d a p r o m i - e f o r a u n i u u e 1 
p r o g r a m a n d a . - o m e w h a t r a d i c a l I 
d e p a r t u r e f r o m t h e u s u a l p r o - ' 
c e d u r e of t h i - y e a r l y e v e n t . F i n a l 1 
p l a n s f o r t h e b a m i u e t a n d p r o g r a m 1 
a r e t i n i s h e d bu t no t t o be d i v u l g e d ' 
a s y e t . 
I 1 he - p o n s o i .-
'i ell c o n t e s t a^ 
u r g e n t rediie.- t 
c o r d i n g to " l l i t t a " 
a n d "1 
l e a d i n g r o l e , 
i b o r - e a n ' 
l . sw. i r th . a c -
1) a m .- t i a . 
e i l l i e " H e i n -
n 
ia -
f o r t h e M i c h i g a n - ! 
w a s m a d e bv I 
J o i m \ a n 1 ' i e t e r . -om. \ \ a u w a t o s a , 
\\ ' i .- . , w h o u n d e r w e n t a n o p . - r a t i o n 
f o r a p p i - n d i c i t i - I x d o r e . - p r i n g v a -
c a t i o n , Uill no t r e t u r n t o - c i ioo l 
t h i s y e a r . \ ' a n J a u c r . < b i c a u o , u h o 
wi nt h11 iiD• a u e e k b e f o r e v a c a t i o n 
beca i i - i - of a s i n u • inf« ( t io i i . 
r e t u r n e d . 
A r e c o r d t r 
< 'onnei t iciit rout< 
H a r o l d Ko . - e i i be rg w h e n he w e n t 
h o m e via t h e " t h u m b m e t h o d . " 
L u c i a A y e r - , H o l l a n d , s p e n t a 
d a y \ i . - i t i n g t h e O t t a w a , -chool , 
W.-.-t O l i v e , w h e r e h e r .- i . - t 'T, J o S e -
ph i l l e , of Hope ' . - ( l a s - " f "• M. 
l e a c h e s . 
F o r " h - s a l l a i r e s d e - c o e u r s e l 
d e s a u l o s " ( j u s t to m a k e ( i e r m a n 
s t u d e n t s c u r i o u s ) t h a t o c c u r r e d 
d u r i n g v a c a t i o n , s e e t h e C A M L I ' S 
R A M H L I N G S c o l u m n , a n d y o u u i l l 
k n o w a l l . 
I n c l u d e d a m o n g t h e l a r ^ e n u m -
"ner of s t u d e n t s w h o v i - i l e d f r i e n d . -
a n d r e l a t i v e s ou t . - ide of M i c h i g a n 
a r e : 
N e w J e r s e y — C a t h e r i n e H a i g , 
l l e t t y K r e m e r , liill ( l a s t o i i a n d 
S p e n c e r l l u l s e . 
N e w Y o r k — D y r o n ^ S m i t h , l l h - a -
n o r L i e r r e p o n t , L i l l i a n V a n R a a l t e , 
D o r i s V a n L e n t e , P a u l i n e B u s h , 
G e r a l d i n e V a n K e n w y k s . B a x t e r 
M c L e a n , E u n i c e K o s t e r , M a r g a r e t 
S t r y k e r , W i l h e l g i H a y s o m , J o h n 
H e n d e r s o n , J a c q u e s C l a u s e , N o r m a 
C l a u s e , K e n n e t h H o l f m a n , Hill 
P o p p i n k , C a r l y l e N e c k e r s , H e n r y 
T e n P a s , M a r j o r i e N e v e n z e l , R a l p h 
De Roo, C l a r e n c e D e D e e a n d 
M a r i j a n e B r o u i l e t t . 
I l l i n o i s — W i n i f r e d B r u i n i n g , N a n 
J a g e r , J a n e E l d r i d g e , K a t h e r i n e 
( C o n t i n u e d on P a g e 2 ) 
Irving Speaks 
lomorruw anu 
Friday Chapel 
D i . ( i e o r ^ e lrv ; i iy of Ni'W \ ' o i k 
C i t y h a s b e e n - e c u r e d a - . - p e a k e r 
foi H " | y W. k. D r . L v i n u is - e c -
i ( t a r y f o r S p i , it ua i K m p h a - i - of 
i l ie N a t i o n a l C o u n c i l of t h e V. M. 
C. A. IL ' i- not uiiknovv n to l lop i 1 
- I m l e i i t s . .- nc i he w a - t h e l e a d e r 
' l u r i n g P r a y e r W e e k t w o y e a r -
a g " -
I )r . 1 r v i n g vv ill a n iv e in 1 l o l l a i . d 
W e d n e - d a y no- n, a m i w ill s l a y un -
. il F r i d a y n o o n . H e wi l l a d d r e s -
i h f i -ombi i i i 'd " ' i " c a b i n e l - \\ r u -
n e - d a y a t 1 o ' c l o c k . H e wil l - p e a k 
at c h a p e l - c rv ice- on b o t h I h u r - -
d . iy ; ml Fi i o a \ . 
( " ' i n f e r e n c e s •.villi i ' r . L v n i g a r c 
b e i n n a i r a i i g e d f o r . a n d a n y o n e 
w i s h i n g a n y i n f o r m a t i o n a b o u t 
t h e s e c o n f e r e n c e s , c a n - e c u r e t h e 
- a n u - f r o m i h e " p e r s o n a l c h a i r -
m e n , H o w a r d T e u s i n k a n d R u t h 
M u i l e n b e r g . F u r l h e : - d e t a i l s w.l l 
ne a n n o u n c e d by t h e p r e . - i d e n t in 
c h a p e l . 
o f t h e S o n g a n d 
a i n - e n d f o r t h a n 
f o r m o r e e n t r i e s . 
I he s l o g a n i - . • R e m e m b e r t h e t h r e e 
b u c k s . " 
I h e i n t e r v e n t i o n of > p r i n g , a -
m a d e k n o w n by t h e c a l e n d a r , h a s 
cau . -ed a l l f u r t h e r ' ' o p e n h o u s e " 
p l a n s f o r t h e f r a t s t o be d r o p p e d . 
It s e e m s t h a t a t t h i s . - eason of t h e 
o r "fh eU > p oo IflW i n P f T f TTf f r , " 'r i n s 
wel l d e v i s e d s c h e m e wi l l r e s u m e 
p r o m i n e n c e n e x t f a l l . 
A n e w p l a n f o r s o r o r i t y - f r a t e r -
n i t y p a r t y d a t e s w a s u n d e r l i r e , 
b u t t h u s f a r no d e c i s i o n h a - b e e n 
m a d e c o n c e r n i n g t h e m a t t e r . 
A c h a n g e in t h e u s u a l s t u d e n t 
c o u n c i l p r e . - i d e n t a n d A n c h o r ed i -
t o r t l e c l i o n w a s al .-o p r o m o t e d at 
t h e c o u n c i l m e e t i n g . H e n c e f o r t h t h e 
t w o of l ices will be v o t e d u p o n a t t h e 
s a m e l i m e — a s in d i r e c t o p p o s i -
t i on t o f o r m e r e l e c t i o n p r o c e d u r e . 
T h e e x a c t d a l e h a s no t b e e n - e l , 
bu t wil l be s o m e l i m e d u r i n g t h e 
lir.-t p a r t of M a y . 
A n i n t e r - s o c i e t y g i r l s ' t e n n i s 
t o u r n a m e n t wil l t a k e p l a c e s o o n . 
L l i m i n a t i o n s t o c h o o s e o n e s i n g l e s 
a n d o n e d o u b l e s t o r e p r e s e n t e a c h 
s o c i e t y a r e b e i n g h e l d t h i s w e e k . 
S c h e n e c t a d y , N . V. ( A C L ) — 
" I ' r o f e s . - i o n a l f o o t b a l l wi l l n e v e r 
t a k e t h e p l a c e of i n t e r c o l l e g i a t e 
f o o t b a l l in t h e U n i t e d S t a t e s , " 
I" r i t / . ( r i s l e r , f o o t b a l l c o a c h a t 
L r i n c e t o n I n i v e r s i t y , d e c l a r e d h e r e 
r e c e n t l y in a n i n t e r v i e w g r a n t e d 
t h e C o n c o r d i e n s i s , U n i o n C o l l e g e 
s t u d e n t n e w s p a p e r . 
" A l t h o u g h p r o f e s s i o n a l f o o t b a l l 
is g r o w i n g in p o p u l a r i t y w i t h t h e 
A m e r i c a n p e o p l e , t h e r e i s s u c h a 
w i d e d i f f e r e n c e in t h e w a y t h e t w o 
n a m e s a r e p l a y e d t h a t p r o f o o t b a l l 
wi l l n e v e r a p p e a l t o t h e s a m e , o r [ a r r a n g e m e n t 
m a n y , p e o p l e in t h e c o u n t r y a s 
c o l l e g e g a m e , " h e d e c l a r e d . 
P r o f o o t b a l l l a c k s t h e t r a d i t i o n . 
l t h e g l a m o u r a n d t h e c o l o r of t h e 
! c o l l e g e g a m e . C o a c h C r i s l e r d e -
1 d a r e d . H e a l s o p o i n t e d o u t t h a t 
[ p r o f e s s i o n a l p l a y e r s do n o t p l a y a s 
h a r d a s t h e c o l l e g e p l a y e r s , b e c a u s e 
t h e y h a v e a t l e a s t t w o o r t h r e e 
g a m e s a w e e k . T h e c o m m e r c i a l i z e d 
g a m e of f o o t b a l l w a s c o m p a r e d to 
p r o f e s s i o n a l w r e s t l i n g in t h a t t h e y 
b o t h p u t on a g o o d s h o w f o r t h e 
p u b l i c . 
C h u r c h e s of G. R. 
Classis Sponsor Visit 
to Campus 
VVELI,-KNOWN VIOLINIST 
TO APPEAR IN CHAPEL 
a s 
tin 
BLUE KEY 
v n O v j a r j o 
NEW MEN 
Wickers Explains 
State Board Work 
E V E L Y N HEACH 
( i l V E S RECITAL 
Mi.-s F v e l y n B e a c h of t h e ,-chool ; 
of m u s i c g a v e a p i a n o r e c i t a l in 
t h e M e m o r i a l c h a p e l , M o n d a y e v e - , 
n i n g a t H;."(). 
O p e n i n g w i t h t h e " P r e l u d e a n d j 
F u g u e in C M a j o r " by J . S . I>ach, | w a s c h o s e n t o - e r v e on t h e b o a r d , 
h e r n u m b e r w a s t h e B e e t h o v e n j I h e M i c h i g a n B o a r d of E d u c a -
S o n a t a , O p . .'>1, N o . i n c l u d i n g t h e I t i o n c o n s i s t s of t h e S u p e r i n t e n d e n t 
a l l e g r o , a l l e g r e t t o v i v a c e , m i n u - j o f P u b l i c I n s t r u c t i o n p l u s t h r e e 
R a r e l y d o e s t h e o p p o r t u n i t y 
c o m e to a p r i v a t e s c h o o l t o h a v e a 
m a n o n t h e M i c h i g a n H o a r d of 
E d u c a t i o n . H o p e h a s b e e n a w a r d -
ed t h a t o p n o r t u n i t y t h i s y e a r b y 
t h e e l e c t i o n in A p r i l , w h e n D r . W y -
n a n d \ \ i c h e r s , c o l l e g e p r e s i d e n t . 
e t t o , a n d p r e s t o c o n f u o c o m o v e -
m e n t s . M i s s B e a c h wil l p l a y " P a p i l -
l o n s . O p . 2 " b y S c h u m a n n a n d c o n - 1 
| e l u d e d t h e p r o g r a m w i t h t h e fo l -1 
l o w i n g ^ r o u p : " I n t e r m e z z o , O p . 7(1, 
| N o . o " a n d " S c h e r z o , O p . 4 " b y 
i H r a b m - ; " E t u d e d e C o n c e r t in F 
M i n o r , " L i s z t ; a n d P r e l u d e f r o m 
| " P o u r le P i a n o " b y D e b u s s y . 
i o 
M r s . D u r f e e c e l e b r a t e d h e r b i r t h -
d a y F r i d a y , a n d " h e r g i r l s " p r e -
s e n t e d h e r w i t h a l o v e l y g i f t . 
In t h e a f t e r n o o n a n d e v e n i n g of 
I- r i d a y , A p r i l 20 , a p p r o x i m a t e l y 
t h r e e h u n d r e d G r a n d R a p i d s h i g h 
s c h o o l s e n i o r s wi l l b e g u e s t s o n 
H o p e s c a m p u s . T h e c h u r c h e s of 
t h e G r a n d R a p i d s c l a s s i s h a v e m a d e 
f o r t h i s v i s i t i n o r d e r 
t o i n t e r e s t p r o s p e c t i v e s t u d e n t s in 
H o p e c o l l e g e . 
I h e l a t t e r p a r t of t h e a f t e r n o o n 
wil l he - p e n t in m a k i n g a t o u r of 
t h e c a m p u s . " T h i s is G r a v e s L i -
b r a r y a n d W y n a n t s c h a p e l w h i c h 
h o u . e s t h e a d m i n i s t r a t i o n of f ices , 
t h e l i b r a r y w i t h i t s r e a d i n g r o o m s 
a n d s e v e r a l l e c t u r e h a l l s . " P e r h a p s 
t h i s is t h e w a y t h e t o u r w i l l s t a r t . 
I' r o m t h e r e t h e y wi l l be t a k e n t o 
\ a n R a a l t e H a l l w h e r e t h e y w i l l 
v i s i t t h e S c i e n c e l a b o r a t o r i e s a m i 
l e c t u r e r o o m s . L e a v i n g V a n R a a l t e , 
t h e y wil l p r o b a b l y t h e n v i s i t V o o r -
h e e s H a l l , V a n V l e c k , C a r n e g i e 
G y m n a s i u m a n d t h e C o l l e g e h i g h 
A l t e r r n e t o u r is c o i n j / j t r r ^ i m c j 
w i l l be t a k e n t o a b a n q u e t , s e r v e d 
b y t h e E a s t e r n S t a r d i v i s i o n , a t t h e 
; M a s o n i c T e m p l e . T h e e n t e r t a i n -
. i i i m e n t of t h e d a y w i l l c u l m i n a t e w i t h 
n a t i o n a l r l o n o i l ^ r a - i a c o n c e r t p r o v i d e d b y t h e c h a p e l 
ternity Selects 11 the M,e™rial '^r1 at 
S :•.(). A c c o m p a n i e d b y a w e l l k n o w n 
Juniors I v i o l i n i s t , t h e c h a p e l c h o i r w i l l s i n g 
[ t h r e e g r o u p s r a n g i n g f r o m t h e 
La.-I W e d n e s d a y , A p r i l l i t , t h e | P a l e s t r m a p e r i o d of p o l y p h o n i c 
p re . - en t m e m b e r s of t h e H o p e col - s t y l e w r i t i n g t o m o d e r n h a r m o n i c 
l e g e c h a p t e r of B l u e K e y h e l d t h e i r 
a n n u a l e l e c t i o n f o r t h e m e m b e r s of 
n e x t y e a r ' s c h a p t e r in t h e g r i l l of 
t h e K n i c k e r b o c k e r f r a t e r n i t y . T h e 
a n n o u n c e m e n t s of t h e e l e c t i o n , 
h o w e v e r , w e r e n o t m a d e k n o w n 
u n t i l l a s t M o n d a y . T h o s e w h o 
w e r e e l e c t e d t o t h i s n a t i o n a l h o n -
o r a r y s o c i e t y f o r t h e c o m i n g y e a r 
w e r e ; J a y L u s h , A d r i a n D e Y o u n g , 
J a m e s De W e e r d , S t u a r t G r o s s , 
G e o r g e H e e r i n g a , H e n r y K l e i n -
h e k s e l , D a v i d L a m a n , J o h n P i e t , 
J o h n V a n d e r M e u l e n , L e s t e r V a n 
T a t e n h o v e n a n d J o h n V a n W y k . 
T h e s e c o n d W e d n e s d a y in M a y 
t h e n o v i a t e s wil l h o l d a j o i n t m e e t -
i n g w i t h t h e p r e s e n t m e m b e r s f o r 
t h e p u r p o s e of b e i n g i n i t i a t e d i n t o 
t h i s s o c i e t y . S o m e t i m e in J u n e t h e 
n e w m e m b e r s wi l l h o l d t h e i r f i r s t 
r e g u l a r m e e t i n g . 
T h e B l u e K e y n a t i o n a l h o n o r a r y 
f r a t e r n i t y is o n l y f o r s e n i o r m e n 
w h o h a v e b e e n c h o s e n a s o u t s t a n d -
i n g f o r l e a d e r s h i p in c a m p u s a c t i v -
i t i e s a n d s c h o l a r s h i p . T h e p u r p o s e 
of t h e s o c i e t y is t o f o s t e r t h e a c t i v -
i t i e s w h i c h s h a l l c o n t r i b u t e to t h e 
g e n e r a l w e l f a r e of t h e s t u d e n t 
b o d y a n d t o a i d i n t e r - f r a t e r n i t y 
f r i e n d l i n e s s . 
o 
D u r i n g s p r i n g v a c a t i o n a n u m b e r 
of loca l s t u d e n t s a n d f a c u l t y m e m -
b e r s a t t e n d e d " T h e P i n e L o d g e a n -
n u a l g e t - t o g e t h e r , " w h i c h w a s h e l d 
  t  
m u s i c . 
CAMPUS I M P R O V E D 
D t RING VACATION 
e l e c t e d p e r s o n s . T h e s e t h r e e p e r -
s o n s ho ld o f f i c e f o r s i x y e a r s a f t e r 
t h e y a r e e l e c t e d . 
T h e i r d u t i e s c e n t e r a r o u n d t h e 
s u p e r v i s i o n of t h e f o u r s t a t e 
t e a c h e r s ' c o l l e g e s a n d t h e c e r t i f i -
c a t i o n of a l l t e a c h e r s in a l l M i c h - | K a l a m a z o o o n F r i d a y , A p r i l 5 . 
i g a n i n s t i t u t i o n s . | T h e f o l l o w i n g a t t e n d e d : M i s s L a u r a 
T h e t h r e e m e m b e r s e l e c t e d in t h e j K o y d » ^ r - J a c k S c h o u t e n , P a t r i c i a 
p a s t e l e c t i o n a r e : D r . W i c h e r s , V e r h u l s t , J e a n H o u t i n g , B a r b a r a 
M r s . E d n a C o r n e l l W i l s o n of S a g i -
n a w , a n d F r a n k C o d y , D e t r o i t 
S u p e r i n t e n d e n t of S c h o o l s . 
L a m p e n , W i l m a D e Y o u n g , L o i s 
T y s s e , a n d I d a a n d E t h e l V a n d e r 
Z a l m . 
M a n y of t h e F E R A s t u d e n t s w e r e 
k e p t b u s y i m p r o v i n g t h e l o o k s of 
t h e c a m p u s a n d t h e b u i l d i n g s d u r -
i n g s p r i n g v a c a t i o n . 
T h e e n t i r e c a m p u s e a s t of V a n 
R a a l t e H a l l w a s c l e a n e d b y t h e 
w o r k e r s , w h o r a k e d t h e l e a v e s t o 
t h e d i f f e r e n t d r i v e w a y s , w h e r e t h e y 
w e r e h a u l e d a w a y b y a t r u c k . T h i s 
g r o u p w a s u n d e r t h e d i r e c t i o n of 
J a c k S c h o u t e n . 
A n o t h e r g r o u p u n d e r M r . S c h o u -
t e n ' s d i r e c t i o n w o r k e d o n t h e new-
t r a c k . A n e n t i r e l a y e r of finely 
s i f t e d c i n d e r s w a s p l a c e d o n t h e 
t r a c k . A f t e r t h e l a y e r w a s r a k e d 
s m o o t h , i t w a s r o l l e d h a r d b y a 
five-ton s t e a m r o l l e r . 
T h e t r a c k i s g o i n g t o b e g i v e n 
a n o t h e r r o l l i n g , a f t e r i t h a s b e e n 
f l o o d e d . I t wi l l a l s o be m e a s u r e d . 
M r . O v e r b e e k , t h e j a n i t o r , a l s o 
h a d a g r o u p u n d e r h i s c h a r g e . T h i s 
g r o u p m o p p e d a l l of t h e floors i n 
b o t h V a n R a a l t e H a l l a n d M e m o -
r i a l C h a p e l . M a n y of t h e o t h e r 
p a r t s of t h e b u i l d i n g s w e r e a l s o 
r e c o n d i t i o n e d . 
N e w e l e c t r i c l i g h t fixtures a n d 
l i g h t p l u g s w e r e p u t i n t o e a c h 
r o o m in t h e g i r l s ' d o r m i t o r y a s 
p a r t of t h e F E R A i m p r o v e m e n t 
p l a n . 
T h e F E R A w o r k w i l l b e c o n t i n -
u e d u n t i l t h e e n d of t h e s c h o o l 
t e r m . 
N a n J a g e r h a s r e t u r n e d to school 
a f t e r a s h o r t i l l n e s s . 
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S T A F F 
E D I T O R M I R R A Y K. H ( ) ( i K R S 
K D I T O R I A L D K P T - HI T H B l RKj- ' / IT 
S t a f f : A n g e l y n V a n Lent**, Al V a n d e r S lu i s , ( h r i s t i n e N e r h u l s t . J o h n 
V a n d e r M e u l e n . J a m e s B o t e r . F.lhel V a n d e r / a i m . C a t h i e Haig;, Ca lv in 
V a n d e r W e r f . a n d Lois De Vr i e s . 
.... J A Y B l SH 
P e t e r \ a n d e n Ber j j e 
C u s t i s F l e t c h e r . J r . 
W i l l a r d \ e l t m a n 
S t a f f : Luc ia A y e r s , M a r g a r e t R o b i n s o n . C l a r e n c e De Dee. R o l a n d Kos-
k a m p . P a l m e r M a r t i n . H u g h De P r e e , Kar l Mi l l e r , M a b e l V a u g h n . P e t e r 
V e l t m a n . C o r n e l i u s Hoezee , A n d r e w L a m p e n , M a r j o r i e N e v e n z e l , Lois 
V a n d e r M e u l e n , W e n d e l Miles , a n d H a r o l d De P r e e . 
S P O R T S E D I T O R K A R L K V A N D F P O L L 
S t a f f : Bill P o p p i n k , R o g t c Les t m a , R u s s e l V a n T a t e n h o v e . and 
Ken \ a n d e r \ e lde 
Bl S 1 N K S S D E P T . L O U S C. C O T T S 
A s s i s t a n t B u s i n e s s M a n a g e r R a y m o n d Boot 
P r i n t e d by H O L L A N D C I T Y N E W S 
Campus Rambles 
N E W S D E P T . 
M a n a g i n g E d i t o r 
C o p y 
M a k e - U p E d i t o r 
EDITORIALS 
E Q I A L I T Y 
W e ' r e w o n d e r i n g a b o u t B o b 
H a a c k . W a s it t h e old " I n f e r n a l 
T r i a n g l e " t h a t m e s s e d t h i n g s u p ? 
A n d if so. w h o w a s on which 
a n g l e ? 
A n d w a s E u n i c e K o s t e r ' s f a c e 
p ink d u r i n g P s y c h l e c t u r e ! Oh, 
p a r d o n m e — y o u ' v e d r o p p e d some-
t h i n g ! 
B y r o n S m i t h , pub l i c e n e m y No. 
i;{. t h o u g h t g a n g s t e r i n g in Ho l l and 
s m a l l t o w n s tu f f so he c u t s loose 
in ( i . R. My g r a c i o u s — he ' l l h a v e 
a pol ice r eco rd if he d o e s n ' t w a t c h 
ou t I 
A n d i h e N i a g a r a e x p e d i t i o n b r o k e 
d o w n in Z e e l a n d l Soni ' ' 1 h i n g a h o u t 
a " C e n t u r y of P r o g r e s s . " 
A n y h o w , Bill H a y s o m h a s a 
p l e n t y swel l g i r l — p u t t h a t in y o u r 
snuf f box I 
A n d M a r j o r i e ' s s e c r e t " d a s h " h a s 
c o m e t h r o u g h a n d s h e ' s been out 
w i t h t h e h a n d s o m e 11. S . R o m e o ! 
And Mi le . E l d r i d g e et M ' s i eu 
H e e r i n g a a r e s e e n t o g e t h e r v e r r a . 
v e r r a o f t e n t h e s e d a y s ! 
W e po in t w i t h p r i d e t o V a n d e r -
ven a n d W i l m a . T h e y ' r e o u r model 
s p r i n g r o m a n c e a n d e v e r y o n e a p -
p r o v e s . 
T h i n g s h a v e c o m e t o a p r e t t y 
p a s s w h e n H e r m w r i t e s b i l l e t -doux 
to I r e n e on h e r r o o m m a t e ' s wr i s t 
T h a t t h e a t h l e t i c a w a r d s which 
a r e to be m a d e at t h e a l l -co l lege 
b a n q u e t a r e well d e s e r v e d , no o n e 
will d i s a l l o w . On t h i s occas ion f i rs t 
y e a r m e n in ba . -ke tha l l a n d foot -
hal l will r ece ive t h e cove ted "11" 
and a s w e a t e r . Second y e a r j u n i o r 
a t h l e t e s p a r t i c i p a t i n g in t h e s e t w o 
s p o r t s will he a w a r d e d t h e o r a n g e 
"11." wh i l e t h e s e n i o r men , in add i -
t ion to r e c e i v i n g a l e t t e r m a y choo.-e 
b e t w e e n a b l a n k e t a n d a s w e a t e r . 
T h e s e a w a r d s a r e b e s t o w e d a s a 
g o v e r n g r o u p a w a r d s . T h i s necess i -
t a t e s t h e r e c o g n i t i o n of a t h l e t i c 
a b i l i t y , i r r e s p e c t i v e of s p o r t , by 
r e w a r d i n g e q u a l l y p a r t i c i p a n t , - in 
all r e c o g n i z e d - p o r t s . 
H i l l s d a l e , O l i v e t . A l b i o n , a n d 
K a l a m a z o o a r e c o g n i z a n t of t h e 
e q u a l i t y of phy.-ical a n d m o r a l <!••-
m a n d s m a d e upon m i l e r a n d ful l -
back . T r a c k is a m a j o r s p o r t a t 
H i l l s d a l e a n d s w e a t e r s a r e a w a r d e d 
t r a c k m e n . At Alb ion t r a c k men 
who havt* won t h r e e l e t t e r s a r e 
t o k e n of a p p r e c i a t i o n f o r f a i t h f u l | g i v e n t h e choice b e t w e e n a b l a n k e t 
s e r v i c e a n d loval devo t ion l a n d - v w n t e r ..Olivet. ui «Le.- .no 
loyal d e v o t i o n in t h e field of a t h - v a r i o u s s p o r t s , a n d K a l a m a z o o a t h -
le t i c s do no t a l w a y s r ece ive j u s t le tes a r e r e w a r d e d in t h e -aim-
c o m p e n s a t i o n . H o p e h a s a t h l e t e s on | m a n n e r a s H i l l s d a l e m e n . 
.t< r u m p u s w h o hav,- won h igh I H o p e s h o u h l be in UKr.-orn.-m wi th 
h o n o r s m M . I . A . A . . - ompe t i t i on , y t j t h i s o f h c , . c . 0 ] l f ( . 1 . e l l , e 
by r u l i n g of t h e a t h l e t i c b o a r d a r e l e a g u e s . If foi 
ine leg ib le to r e ce ive s w e a t e r s . Such 
a t h l e t e s d e s e r v e to be r ecogn ized on 
an e q u a l i t y w i t h t h e c a m p u s g r i d -
i ron a n d c a g e s t a r s . 
T h e p r i n c i p l e of e q u a l i t y is 
b r o a d e r t h a n a n y f o u r or five indi-
v i d u a l - . It .should be c o n s t r u e d to 
f i n a n c i a l r e a s o n s , 
s w e a t e r s c a n n o t be a w a r d e d to all 
l e t t e r m e n , e a c h a t h l e t e m i g h t . -u.-
t a i n a s h a r e of t h e cost of t h e s e 
a w a r d s . A l a r g e r n u m b e r of a w a r d s 
could be m a d e in a j u - t a n d e q u i t -
ab le m a n n e r . 
Dick S m i t h . 
d u r i n g c l a s s ! 
C o m e ou t , g i r l s , t o w a t c h t h e 
t r a c k t e a m ! ( Je t one g l i m p s e of 
Bob A r e n d s h o r t ' s g r a c e f u l s h a n k s 
a n d you ' l l b r i n g an a r m c h a i r o u t 
to s t a y e v e r y a f t e r n o o n . 
L a u r a m u s t f ee l q u i t e e l a t e d ! 
A f t e r a l l . it c e r t a i n l y t a k e s s o m e -
t h i n g to c a u s e ou r s l o w - m o v i n g , 
n o n c h a l a n t J a y to r e t u r n f r o m De-
t ro i t on S a t u r d a y w h e n v a c a t i o n 
l a s t e d to t h e n e x t T u e s d a y . 
A s k P a u l i n e P o t t e r a n d Kay a n d 
W i l m a R o t t s c h a e f e r w h e r e t h e y 
w e r e t h e n i g h t of Apr i l " rd , or t h e 
m o r n i n g of A p r i l 4 th , well — j u s t 
ask t h e m ! 
H e n r y and N o r m a w e r e both c o n -
f u s e d S u n d a y n i g h t wi th t w o h f s 
e a c h s h o w i n g u p at once . N o r m ' s 
cho ice w a s e a s y — h a v e n ' t Motor ' s 
b o u g h t a s n a z z y new c a r ? 
I h e a r d a s t a r t l i n g r e p o r t of a n 
e l o p e m e n t s t a g e d by Dick \ an 
R a a l t e and a c e r t a i n Miss " L i b b s " 
S y e k e l y ! P e o p l e n e v e r bel ieve w h a t 
t h e y r e a d in t h e p a p e r s , r e m e m b e r ! 
A n d . h a v e w e go t s o m e t h i n g on 
M a r i j a n e ! Not on ly d o e s ,*he h a v e 
a new c a r hu t " P r o f . T o o n i " h a s 
been a r d e n t l y p u r s u i n g her in t h e 
h o m e of d a t e s t h i s s p r i n g . 
S K ( E S S I N ( ( ) L L E ( ; E 
NEW OFFICERS 
S O R O S I S 
P r e s . - V i r g i n i a K o o i k e r 
Vice P r e s . — C o r n e l i a Tys . -e 
S e c y . — L a m h i e P i e r p o n t 
T r e a s . — J u n e V a n P e u r s u m 
S. a t A r m s — J e a n a n d M a r g Ro t t -
- c h a e f e r 
C O S M O P O L I T A N 
Pre.-. — H e n r y K u i z e n g a 
Vice P r e s . — V i c t o r T u r d o 
S e c y . — I ' av id l . a m a n 
H o u s e M g r . — H o w a r d H a r t o u g h 
K N 1 C K E R B O C K K R 
P r e s . — A r n o l d V a n Z a n t e n 
Secy . — H a r o l d N i e n h u i s 
T r e a s . — E a r l V a n d e r Poel 
F R A T E R 
Pre.-. — ( i e r a l d B o n n e t t e 
Vice P r e s . ( l o r d o n K o r - t a n j e . 
Secy . — Hud P r i n s 
E M E R S O N I A N 
P r e s . — J o e E s t h e r 
Vice Pre.-. — H. J . H o f f m a n 
Secy . — F r e d N o r l i n 
S. a l A m i s Len D e k k e r 
A D D I S O N 
P r e s . — I v a n D y k s t r a 
\ ice P r e s . — E d H e n e v e l d 
Secy . — W i l h e l m Hay.-om 
Trea . - . — C l a r e n c e V e l t m a n 
K e e p e r of Arch ive . - — Ed V a n F c k 
We a r e ( |u i t e - a f e in . - a y i n g t h a t j >i( |ered to be a p e r s o n of p r o m i s e . ' S IT D E N T S R E I T RN 
t h e r e a I w a y - will be a d i . -pute a -
to w h a t c o n s t i t u t e s a s u c c e s s f u l col-
lege s t u d e n t . O p i n i o n s v a r y -o 
widely on i h i - s u b j e c t t h a t t h e s t u -
dent o f t e n f inds h i m s e l f w o n d e r i n g 
how he can m a k e t h e mo.-t out of 
h i - col lege l i f e . 
I h e f a m i l i a r que.- t ion -o o f t e n 
asketl of t h e a c a d e m i c , " H o w a r e 
you n e t t i n g a l o n g a t c o l l e g e ? " m a y 
imply a n y n u m b e r of t h i n g - . It m a y 
be t r a n s l a t e d i n t o " H o w v a l u a b l e 
a r e you to y o u r foo tba l l or b a s k e t -
ball t e a m ? " It m a y m e a n " W h a t 
f r a t e r n i t y did you j o i n ? " O r t h e 
f r i e n d or p a r e n t m a y be w o n d e r -
ing " W h a t g r a d e s h a v e you been 
g e t t i n g ? " 
It is a m i s t a k e to be l i eve t h a t 
a c h i e v e m e n t in a n y o n e of t h e s e 
f ields m a k e a co l lege s t u d e n t suc-
c e s s f u l . F u r t h e r m o r e , t h e g r o s s e s t 
m i s j u d g m e n t s of c o l l e g i a t e succes s 
a r e m a d e by s t u d e n t s t h e m s e l v e s . 
T h e m a n w h o is an a t h l e t i c h e r o 
o r the i n d i v i d u a l w h o ha.- succeeded 
in b e c o m i n g p r o m i n e n t in c a m p u s 
o r g a n i z a t i o n s is a c c l a i m e d a suc-
cess by his c l a s s m a t e s . H e is con-
Hut w h a t e v e r s u c c e s s a l col lege 
is, u c e r t a i n l y c a n n o t be m e a - u r e d 
in t e r m s of g r i d i r o n s o r col lege 
c l u b - . T o do so m e a n - to co i i - i de r 
a c h i e v e m e n t in an e x t r e m e l y lim-
ited - e n - e . It m e a n s t h a t o n e i-
i d e n t i f y i n g s u c c e s s w ith - o m e s u p e r -
ficial a c c o m p l i s h m e n t r a t h e r t h a n 
wi th t h o s e a t t a i n m e n t . - t h a t m a k e 
f o r p e r m a n e n c e . 
It is t o be hoped t h a t t h e co l lege 
c o n c e p t i o n of succes - will come to 
inc lude m o r e a n d m o r e t h e f u n d a -
m e n t a l - of s cho la r . -h ip a n d l a - t i n g 
a c h i e v e m e n t . F o r succe.-.- in col lege, 
a s well a - in a f t e r l i fe , is u l t i m a t e , 
not i m m e d i a t e . It is not i n d i c a t e d 
by a w r i t e - u p in t h e M i l e s t o n e , f o r 
t h e t r u l y s u c c e s s f u l s t u d e n t o f t e n 
does not a p p e a r in p r i n t . 
T h e r e a r e t w o k i n d s of f i s h e r m e n , 
( ( ' o n t i n u e d f r o m P a g e 1 
E l d r i d g e . F a y T e n n i n g a , H o w a r d 
H a r t o u g h . E a r l V a n d e Poe l . H e n r y 
ISeukema , C a m i l l a W a r r e n , Al len 
I Cook a n d W y n t o n H o t a l i n g . 
K e n t u c k y — J o h n M. V a n d e r 
i Meu len a n d C u s t i s F l e t c h e r . 
low a — R e u b e n O n g n a , M a r c 
1
 H r o u w e r . H a r o l d V e r S t e e g , P e r t 
' V e r S t e e g a n d P a u l W e b i n g a . 
W i s c o n s i n — M a r g a r e t L e m k e , 
I J o h n B u t e y n , E d w a r d H u t e y n , Mob 
1
 H a a c k . H a r o l d De P r e e . J o h n \ an 
P i e t e r s o m . R o l a n d K o s k a m p , H a r -
j old H i e n e n , T o m L a m a n , Dav id 
1
 L a m a n , Bill R e n s . K e n n e t h Hesse -
link a n d R e u b e n T e n H a k e n . 
T h e Attent ion 
of t h e Seniors 
in 
Hope College 
— w h o intend to enter a 
graduate school or a pro-
fessional school is called 
to the f a c i l i t i e s of the 
Marque t t e Universi ty. 
to master 's and doctor ' s 
degrees. 
P r o f e s s i o n a l c o u r s e s in 
medicine, law, dentistry, 
denial hygiene, engineer-
ing . journal ism, business 
adminis t ra t ion, speech. 
Marque t t e Univers i ty is on 
the accepted list iof the 
Association of American 
Universi t ies. Each college 
and school of the Univer-
sity is recognized in the 
highest g r o u p by the na-
tional bodies organized to 
set up s tandards . 
Address T h e Student Ad-
viser. Marque t t e Univer-
sity. fo r comple te infor-
mation. 
MARQUETTE 
U N I V E R S I T Y 
\ o 
x^Ulwauku, 
C2 
Van Putten Grocery 
J o h n O l e i t . P r o p . 
P h o n e 9 8 6 3 2 0 2 R i v e r A v e -
H o l l a n d , M i c h . 
t h o s e w h o fish f o r s p o r t a n d tho.-c |
 p a r e n t s i n H o l | a ] 1 ( | . , A n ( | y 
who c a t c h s o m e t h i n g . T h e f i r s t k ind 
is not u n l i k e t h e s t u d e n t w h o loves 
to bask in t h e s h a l l o w l i m e l i g h t of 
p o p u l a r i t y . He e n j o y s h i m s e l f in 
h i s own e g o i s m bu t h e g r a d u a t e s 
w i t h n o t h i n g b u t p l e a s a n t m e m o r i e s 
a n d bes t w i s h e s . 
A n d r e w D a l m a n , '."4, s p e n t 
s p r i n g v a c a t i o n a t t h e h o m e of h is 
is a t -
t e n d i n g t h e U n i v e r s i t y L a w school. 
B a t h o p h o b i a 
T h i s m a d w o r l d is g o i n g m a d d e r 
t r y i n g to f ind n a m e s f o r n e w t y p e s 
of m a d n e s s . 
T h a t ' s t h e g e n e r a l s u m m a r y of 
a s u r v e y by a p r o f e s s o r a t t h e U n i -
compi led a l ist of n a m e s f o r v a r i o u s 
p h o b i a s . H e h a s 17(5 t i t l e s to d a t e . 
F o r e x a m p l e : " B a t h o p h o b i a . " 
No, it d o e s n ' t m e a n a v e r s i o n to 
t h e S a t u r d a y n i g h t a b l u t i o n s . It 
v e r s i t y of T e x a s ( A u s t i n ) w h o h a s m e a n s d r e a d of h i g h s t r u c t u r e s . 
The K & B Hat Shop 
E X C L U S I V E M I L L I N E R Y 
Gossard Corsets 
19 E. Eighth Hol land ' Mich. 
PETER A.^ELLEST 
Expert Jeweler & Watchmaker 
6 East 8 t h St . P h o n e 3055 
A t t e n d t h e 
"FESTIVAL 
of 
LIGHT" 
A special s h o e i n g of n e w 
lamps for 
Spr ing and S u m m e r 
for Gifts Lamps arc 
Always Appreciated 
® h 0 u g l | t s o f l E a s t e r — 
M e a n s also t hough t s of Eas te r G i f t s 
Candy is the most acceptable of all gifts 
Beaut i fu l A s s o r t e d Boxes of G i l b e r t s , G a b e l i n and 
W a l g r e e n Candy 
25c to $3.00 
N o extra charge for w r a p p i n g for mail ing 
Model Drug Store 
33-35 West 8th St. Phone 4707 
Get Your Easter Coiffures 
at the 
Personality Beauty Saion 
S P E C I A L S T U D E N T R A T E S 
P h o n e Z828 210 R i v e r A v e 
Shoes That Satisfy 
E A S T E R F O O T W E A R 
DEKKER'S BOOT S H O P 
2 8 W e s t 8 l h 
G e t in S t e p f o r t h e 
EASTER PARADE 
By H a v i n g a P e r m a n e n t — P r i c e s f r o m $ 3 - ^ 0 t o $ 1 0 . 0 0 
STEKETEE'S BEAUTY SALON 
2 8 W . 8 i h St . P h o n e 2 8 2 2 
Jfar iHntlirr's 0 a i | 
t : U M L > A V M A Y I f l l l i 
T h e r e is o n e gift she wi l l apprec ia te m o r e than all else 
Your Photograph 
D o n ' t D i s a p p o i n t H e r 
W I N S L O W S T U D I O 
Your Easter Suit 
$16.95 to $21.95 
M A R T I N C L O T H I N G S T O R E 
A R C T I C - P I C T U R E S COLD 
ARCTIC products a re cold, delicious and pala-
table. Our ice cream is the quickes t help-out 
in a social emergency. With ail we have a 
warm spot f o r "Hope ." 
A R C T I C I C E C R E A M C O . 
AT VOI R SERVICE 
I'hnne .1SS6 Li:! FAIRBANKS AVE. 
K R O G E R ' S G R O C E R Y A N D B A K I N G C O . ' S 
Food Stores —Stands for Quali ty and Service 
T h e t r e m e n d o u s g r o w t h of t h i s i n s t i t u t i o n is i n d i c a t i v e of m e r i t e d 
success . W e b e l i e v e in h i g h e r e d u c a t i o n — t h e r e f o r e we b e l i e v e in 
H o p e C o l l e g e . 
P h o n e 9 6 0 5 
A . P. F A B I A N O 
Holland 's Finest Confect ionery and Ice Cream Parlor 
26 West 8 th Street 
H O M E - M A D E I C E C R E A M 
DE FOUW'S 
Electric Shop 
WARM FRIEND TAVERN 
a Holland Institution 
Wants to congratulate this ^i ty on being able to boast 
that it has a Hope College, an institution of such high 
merit. The Tavern is at your service for any social 
functions, banquets and parties. 
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HOPE GOLFERS 
PLAY JAYSEES 
T o O p e n S e a s o n w i t h G r a n d 
R a p i d s J u n i o r C o l l e g e T h i s 
T h u r s d a y 
H o w t o r e t a i n t h e c o n f e r e n c e 
tfolf c h a m p i o n s h i p w i t h i n e x p e r i -
e n c e d m a t e r i a l w i l l b e t h e p r o b l e m 
of P r o f e s s o r B r u c e M . R a y m o n d , 
w h o h a s c h a r g e o f t h e H o p e g o l f 
t e a m t h i s y e a r . 
Al l f o u r m e m b e r s o f l a s t y e a r ' s 
c h a m p i o n s h i p s q u a d h a v e l e f t , i n -
c l u d i n g H e n T i m m e r , N o . 1 m a n 
a n d o n e of t h e l e a d i n g g o l f e r s in 
t h e l e a g u e . F i v e c a n d i d a t e s a r e 
w o r k i n g o u t f o r t h i s y e a r ' s t e a m , 
a n d a l t h o u g h a l l o f t h e m s h o o t in 
t h e 8U's t h e r e i s n o t o p - n o t c h m a t e -
r i a l t o c o m p e t e w i t h B r o w n of 
K a l a m a z o o , o r B a l l o r N o v a k of 
O l i v e t . T h o s e w h o a r e o u t a r e B o b 
l i l a n c h a r d , J a y B u s h , a n d t h e t r i o 
f r o m R o c h e s t e r , J a c q u e s C l a u s , 
R a l p h D e R o o , a n d B i l l P o p p i n k . 
T h e first m a t c h is s c h e d u l e d f o r 
T h u r s d a y w h e n t h e H o p e i t e s wi l l g o 
lo G r a n d R a p i d s t o t a k e o n t h e 
J a v s e e s . 
Ben Timmer Is 
New Golf Pro 
CHANGES MADE 
IN CAGE RULES 
BY COMMITTEE 
F o r m e r H o p e Gol f S t a r t o 
S u c c e e d L e o n K l e i s a t 
C o u n t r y C l u b 
B e n T i m m e r , s t a r of H o p e ' s g o l f 
t e a m l a s t y e a r a n d r u n n e r - u p in 
t h e M . I . A . A . t o u r n a m e n t , r e c e n t l y 
t o o k u p h i s d u t i e s a s p r o f e s s i o n a l 
a t t h e H o l l a n d C o u n t r y C l u b f o r 
t h e s u m m e r . 
T i m m e r , p l a y i n g in t h e N o . 1 p o -
s i t i o n , l ed t h e 19.S4 H o p e g o l f t e a m 
t o a n u n d i s p u t e d c o n f e r e n c e c h a m -
p i o n s h i p a n d l o s t o u t in t h e i n d i -
v i d u a l c h a m p i o n s h i p r a c e t o B r o w n 
of K a l a m a z o o o n l y a f t e r t h r e e e x -
t r a h o l e s . L a s t s u m m e r h e s e r v e d 
a s a s s i s t a n t p r o a t t h e H o l l a n d 
c l u b . 
A l t h o u g h h e is s t i l l - y o u n g , T i m -
m e r h a s a l r e a d y b u i l t u p a r e p u t a -
t i o n in g o l f i n g c i r c l e s . L a s t s u m m e r 
h e p e r f o r m e d v e r y c r e d i t a b l y in 
m a n y a m a t p u r t o u r n a m e n t s 
t h r o u g h o u t t h e s t a t e , a n d a t p r e s -
e n t h o l d s a t i e f o r t h e r e c o r d of 
t h e loca l c o u r s e w i t h a (!!» a g a i n s t 
a p a r of 72. 
T i m m e r s u c c e e d s L e o n 11. K l e i s , 
a n o t h e r f o r m e r H o p e a t h l e t e , w h o 
h a d s e r v e d a s p r o f o r t h e p a s t few-
y e a r s . 
"Pivot Play" Is Elimi-
nated, Center Jump 
Is Modified 
A D V A N T A G E S T A K E N 
F R O M T A L L P L A Y E R 
T h e " p i v o t p l a y " w a s e l i m i n a t e d 
a n d t h e c e n t e r j u m p m o d i f i e d in a 
r e c e n t m e e t i n g of t h e n a t i o n a l b a s -
k e t b a l l r u l e s c o m m i t t e e . 
L ' n d e r t h e n e w r u l i n g n o p l a y e r 
m a y r e m a i n in t h e f r e e - t h r o w l a n e 
m o r e t h a n t h r e e s e c o n d s , e x c e p t 
w h e n c h a s i n g a l o o s e b a l l . T h i s 
s t o p s t h e " p i v o t p l a y " in w h i c h a 
p l a y e r s t o o d in t h e f r e e - t h r o w 
l a n e a n d t o o k p a s s e s f r o m d o w n 
c o u r t . T h e i d e a is t o t a k e a w a y 
s o m e of t h e a d v a n t a g e o f t h e t a l l 
p l a y e r , b y n o t l e t t i n g h i m p i v o t 
• •n t h e f o u l l i n e a n d g e t t i n g e a s y 
. - h o t s o v e r t h e h e a d s o f h i s o p p o -
n e n t s . T h e p e n a l t y f o r i n f r a c t i o n 
of t h e r u l e g i v e s t h e ba l l t o t h e 
o p p o s i n g t e a m o u t - o f - b o u n d s . 
In t h e a r g u m e n t o v e r t h e c e n t e r 
j u m p a c o m p r o m i s e w a s m a d e , 
w h e n it w a s d e c i d e d f o r t h e t i m e 
b e i n g t o m e r e l y d i s p e n s e w i t h it 
a f t e r f o u l g o a l s . I n s t e a d o f t h e 
j u m p t h e ba l l wi l l g o to t h e t e a m 
.scored u p o n a n d u n d e r t h e b a s k e t 
s c o r e d in . L ' n d e r a l l © t h e r c i r c u m -
s t a n c e s t h e c e n t e r j u m p wi l l In-
u s e d t h e s a m e a s b e f o r e . T h i s r u l e 
wi l l n o t a p p l y e i t h e r t o t e c h n i c a l o r 
d o u b l e f o u l s . 
T h e c o m m i t t e e a l s o a d o p t e d s o m e 
m i n o r r u l e c h a n g e s , i n c l u d i n g o n e 
t o e l i m i n a t e c r o w d i n g o n j u m p 
b a l l s , a n d o n e to b e m o r e s t r i n g e n t 
w i t h " p e r s o n a l c o n t a c t . " 
White ' s Market 
H o m e of Q u a l i t y M e a t s 
F O R P H O T O F I N I S H I N G & P R I N T I N G 
— G o t o — 
DU SAAR'S fre1"1' s t ' M 
CONNOISSEUR FURNITURE 
Is m a d e in 
H O L L A N D 
The H o m e o f H o p e C o l l e g e 
by t h e 
B A K E R F U R N I T U R E F A C T O R I E S . I n c . 
We Make Fine as Well as Serviceable 
Furni ture 
C O M P L I M E N T S 
— of— 
WEST MICHIGAN FURNITURE CO. 
Hol land , Mich . 
A Friend of Hope College 
TYPE IS A VOICE . . . 
that can roar like the thunder, or whisper as soft as the 
breath of a babe. It can picture the glory of sunset, or 
despair in the chill gray dawn. It can tell you the tr iumph 
of great marshaled forces, or purl you a story as simple 
and sweet as the streamlet that winds its way through the 
wildwood. Type can present any image which the mind of 
mortal man can vision. Use the proper type face to tell 
your story. 
T h e c o m p l e t e c o m p o s i t i o n s e r v i c e o f t h e C e n t r a l T r a d e 
P lant is a v a i l a b l e t o y o u t h r o u g h y o u r p r i n t e r 
Pop-Pink 
T e n n i s a n d g o l f t e a m s s w i n g i n t o 
a c t i o n t h i s w e e k . G o l f t e a m p l a y s 
G r a n d R a p i d s J u n i o r c o l l e g e on 
T h u r s d a y a n d K a l a m a z o o on S a t -
u r d a y . 
K a l a m a z o o is a d e c i d e d f a v o r i t e 
t o w i n t h e t r o p h y t o b e g i v e n t h e 
M . L . A . A . f o r a l l y e a r ' " ' - - v 
h a v e a v e t e r a n t r a c k a n d g o l f t e a m . 
H o p e is t i e d w i t h K a z o o f o r f i r s t 
p l a c e a n d a n y t h i n g m a y h a p p e n . 
H i l l s d a l e is t h e o n l y M . I . A . A . 
s c h o o l p l a y i n g b a s e b a l l . T h e y h a v e 
d r o p p e d o u t of g o l f a n d t e n n i s t h i s 
s p r i n g . 
A l b i o n r e p o r t s m e n o u t f o r 
t r a c k . O l i v e t w a n t s t o p l a y t o u c h 
f o o t b a l l n e x t f a l l . T h i s is a g a m e 
in w h i c h y o u t o u c h t h e m a n w i t h 
t h e b a l l i n s t e a d of t a c k l i n g h i m . 
W h a t n e x t ? T h e y p l a n t o r e - e n t e r 
a r e g u l a r f o o t b a l l t e a m in I'J.'W. 
P r e d i c t i o n s : A l b i o n wi l l w i n 
t h e t e n n i s t i t l e , K a z o o g o l f a n d 
t r a c k , t h e W o r l d S e r i e s wi l l b e 
p l a y e d in N e w ' Y o r k t h i s y e a r , 
H o p e wi l l r e p e a t in f o o t b a l l . 
Leon Kleis to 
Coach Zeeland 
F o r m e r H o p e S t a r t o T a k e 
C h a r g e of A t h l e t i c s N e x t 
F a l l 
L e o n H. K l e i s , H o p e a l u m n u s of 
t h e c l a s s o f 1!)2H, wi l l b e c o m e h e a d 
c o a c h in f o o t b a l l a n d b a s k e t b a l l a t 
Z e e l a n d H i g h s c h o o l n e x t y e a r , a c -
c o r d i n g t o t h e c o n t r a c t s r e c e n t l y 
l e t b y t h e b o a r d o f e d u c a t i o n in 
t h e n e i g h b o r i n g c i t y . 
K l e i s h a s b e e n k n o w n a s o n e of 
t h e b e s t a t h l e t e s H o p e h a s e v e r 
t u r n e d o u t , w i n n i n g 12 l e t t e r s w h i l e 
in s c h o o l , f o u r e a c h in f o o t b a l l , 
b a s k e t b a l l a n d b a s e b a l l . I m m e d i -
a t e l y a f t e r h i s g r a d u a t i o n in ll)2M, 
K l e i s b e c a m e a t h l e t i c c o a c h a t S t . 
J o h n s H i g h s c h o o l , a n d l a t e r t r a n s -
f e r r e d t o Z e e l a n d , w h e r e h e s e r v e d 
o n t h e a t h l e t i c b o a r d u n t i l t h e 
p r e s e n t t r t n e . 
K l e i s s u c c e e d s T . A . D e w e y , w h o 
w a s r e l i e v e d of h i s c o a c h i n g d u t i e s 
b e c a u s e of a p o s i t i o n a s p r i n c i p a l 
a n d t e a c h e r in t h e h i g h s c h o o l . 
D e w e y w a s a c l a s s m a t e o f M. L. 
H i n g a ' s a t K a l a m a z o o C o l l e g e . 
T h e g o l f t e a m wi l l b e p i c k e d 
f r o m C l a u s , De Roo , B l a n c h a r d , 
B u s h a n d I ' o p p i n k . It wi l l b e a n 
e n t i r e l y n e w t e a m w i t h a n e w 
c o a c h . I ' r o f . R a y m o n d . 
S U I T S - $ 2 3 . 5 0 u p 
N I C K DYKEMA 
The Tailor 
19 ' / , W E S T 8 T H S T R E E T 
Highest Quality 
Groceries and Meats 
M o l e n a a r & D e G o e d e 
46 East 8th S t ree t 
nsurance 
Why Worry 
About Your Feet 
When You Can Wear 
CONVERSE 
TENNIS SLIPPERS 
with built in arch 
support and 
cushion heel 
and have no sore 
tired feet 
W e W r i t e I t 
Jf/frrndshontMic. 
!MSURAHCE• REAL ESTATE 
C o r n e r 8 t h a n d C o l l e g e 
H o l l a n d , M i c h . 
ALL OTHER 
TENNIS GOODS 
Superior 
2 0 u R i v e r 
Hope Co-eds 
N o w is t he t ime to select tha t n e w Coa t , Su i t , 
or d ress . O u r s tock is mos t c o m p l e t e a n d w e 
h a v e jus t received a n e w se lec t ion of coats, 
su i t s a n d dresses fo r th i s Eas te r W e e k . D o 
n o t miss seeing these n e w c rea t ions . 
at t h e 
FRENCH CLOAK STORE 
Spruce up for Easter 
Look sp ick and span even if you can t afford n e w c l o t h e s — o u r 
ca re fu l me thods pro tec t y o u r c l o t h e s — H u r r y ! T i m e is short! 
S e n d Su i t s , Coats , Dresses , Ha l s , N e c k t i e s , Gloves! 
COLUMBIA HAT AND SUIT CLEANERS 
11 W e s t 8 th S t ree t P h o n e 4656 H o l l a n d , M i c h . 
Yes Sir, At Once! 
N e v e r t o o b u s y t o g i v e y o u f a s t a c t i o n ! W h y n o t 
l e t u s d e m o n s t r a t e i t t o y o u o n y o u r n e x t p r i n t -
i n g o r d e r . 
Steketee- Van Huis Printing House 
H o l l a n d ' s Lead ing P r i n t e r s 
9 East 10th Street P h o n e 4 3 3 7 H o l l a n d , M i c h . 
G R E A T A T L A N T I C and P A C I F I C 
F O O D S T O R E S 
HELP TO FEED A N A T I O N 
The A & P wishes Hope College 
the success it merits 
Easier Next Sunday 
O u r l i n e of c a r d s a n d b o o k s c o n v e y a r e a l 
E a s t e r M e s s a g e . 
D r o p i n w h i l e t h e a s s o r t m e n t i s c o m p l e t e 
Brink's Book Store 
HUMPTY DUMPTY ICE CREAM 
F o u n t a i n D r i n k s 
C O N E S a n d P a d d l e - P o p s 
5 9 E a s t E i g h t h S t r e e t P h o n e 2 7 2 6 
S T Y L E S H O P P E 
Easter Erocks and Millinery 
2 3 E . 8 t h S t . P h o n e 4 4 1 1 
Send an 
Easter Greeting Card 
To the Folks at Home 
Fris Book Store 
3 0 W e s t 8 t h S t r e e t 
S p e c i a l S h o w i n g of 
N E W S P R I N G S U I T S 
at $22.50 
E x t r a $ 2 . S O 
N e w e s t S t y l e s — S h a d e s a n d F a b r i c s 
I* . N . R o t e r & C o . 
EPICURIO EASTER BASKET 
Special $1 .29 
A G i f t W i t h i n a G i f t 
34 W e s t 8 i h S i . g u f t L . P O S t P h o n e 4 5 0 6 
Rel iable Jeweler 
Keefers Restaurant 
H O M E C O O K I N G L I B E R A L P O R T I O N S 
P R O M P T S E R V I C E 
PEOPLES STATE BANK 
W i s h e s f o r H o p e C o l l e g e a n d T h e A n c h o r 
t h e S u c c e s s i t M e r i t s 
Cliambrr of Cnmmprrp 
An essential branch of any pro-
gressive city 's activit ies is its 
Chamber of Commerce, I t fills the 
nap between the official city body 
and pr iva te enterpr ise . It is looked 
to for leadership in the promotion 
of commerce and industry . 
Holland is well on the way to in-
dustrial recovery. Suppor t your 
Chamber of Commerce and let 's 
finish the job. 
T H E IDEAL D R Y CLEANERS 
(rTbe House of Service" 
C l e a n i n g a n d S t e a m P r e s s i n g 
Phone 2465 — W e Call for and Deliver 
C O R N E R C O L L E G E A V E . a n d 6 T H ST. H O L L A N D 
Phone 2838 63 East 8th St. 
T. KEPPEL'S S O N S 
Ef tab l i shed I S 6 7 
F u e l , P a i n t s a n d M a s o n ' s S u p p l i e s 
J O H N V A N D E R B R O E K , Mgr . 
r 
i 
T H K C O L L E G I A T K R K M K W 
T h e U n i v e r s i t y of V i r p i n i u , C h a r -
l o t t e s v i l l e , r e c e n t l y o r g a n i z e d a po-
l ice c o r p s w i t h t w o d i v i s i o n s , o n e 
f o r t h e p r o t e c t i o n of t h e s t u d e n t s 
f r o m t h e f t a n d t h e o t h e r f o r t h e 
p r o t e c t i o n of c o l l e g e p r o p e r t y . 
W h i l e w o r k i n g in t h e T u l a n e 
U n i v e r s i t y M e d i c a l S c h o o l , N e w 
O r l e a n s , L a . , d i s s e c t i n g l a b o r a t o r y , 
a s t u d e n t d i s c o v e r e d h i s f a t h e r ' s 
h e a d . 
A t P u r d u e U n i v e r s i t y , L a f a y e t t e , 
Ind . , a s o c i e t y k n o w n a s " T h e S t r a y 
( i r e e k s " h a s h e e n s t a r t e d f o r t r a n s -
f e r s t u d e n t s w h o w e r e m e m l » e r s 
of ( I r e e k l e t t e r o r ^ a n i ' / a t i o n s n o t 
r e p r e s e n t e d a l I ' u r d u e . 
N e w ^•| lrk U n i v e r s i t y s t u d m l s 
h a v e a n e w c r ihh i r iK m e t h o d . T h e y 
w r i t e n o t e s o n s p e c t a c l e s in g r a p e -
f r u i t j u i c e , w h i c h b e c o m e vis i l ih-
w h e n t h e s p e c t a c l e s a r e h r e a t h e d 
u p o n . — P a ^ e I ' r o f . D e c k a r d K i l t e r , 
H o p e " p r o f " o n l e a \ c . a t l e n d i n g 
I h e r e . 
A co-• •(I a t O h i o S t a t e U n i v e i v i t y , 
l o l u m l i u s , r < c e n t l y s e n t a p i c l u r f 
nf h e r a u n t t o H a l l y h o o m a K a / i n o . 
A n d it w a > a c c t ' p t r d a n d p u l ' 
l i - h o d . 
I ' l u r e s . - d i i a l d e t i n i t i o n of a k i s s . 
;us K iven a t W a k e I ' u n ' s l ( " n l l c ^ ' . 
N. " A k i s s is a s y m b o l n f p u r e 
a l f r c t i o n . u r a I d i s t r r of l a i r n i n t r 
p a s s i o n , o r a s i n n k e - M T e e n of ev i l 
d e s i g n . " 
I ' n i v e r s i t y of Xi-w l l a m p s h i n . 
l U i r h a m . s t u d e n t s s t u d i e d l.y c a n -
d l e l i ^ h t in t h e m a i n l i h r a i y r e -
c e n t l y w h e n t h e b u i l d i n g w a s 
t h r o w n i n t o d a r k n e s s by a s h o r t -
c i r c u i t . 
I l e lu i t C o l l e g e , W i s . , s t u d e n t s 
w e r e t o l d r e c e n t l y t h a t " t h e a r t of 
JOINT MEET 
R e v . H e n r y V a n D y k e of F o u r t h 
R e f o r m e d C h u r c h s p o k e to t h e 
V . W . C . A . a n d V . M . C . A . g r o u p s a t 
a j o i n t m e e t i n g , A p r i l In h i s 
t a l k c o n c e r n i n g w a r h e b r o u g h t o u t ' 
h i s t h r e e r e a s o n s foi- beiiiK a p a c i - l 
ti.-l. J o e K s l h e i led t h e d e v o t i o n s , j 
( J e o r ^ e Z i c h l e r w a > in c h a r g e of 
t h e sontf s e r v i c e . S p e c i a l mu. - ic 
w a s o t f e r e d b y M a r i o n a n d K t h e l 
H o o t . wht» sa i iK a d u e t . R e a t i i c i -
Roo t a c c o m p a n i e d t h e m a t t h e 
p i a n o . 
] 
l i v i n g c o n s i s t s of l i n d i n ^ t h e p l a c e : 
b e t w e e n t o o l i t t l e a n d t o n m u c h , 
b y o n e of t h e i r p r o f e s s o r s . 
F a c u l t y m e m b e r s of R a l d w i n -
W a l l a c e ( ' n l l e n e , I ' . e rea , a r e in 
t h e m o n e y a ^ a i n . f o r t h e y wi r e re -
c e n t l y K'iven b o n u s i - s a m o u r s t i n u l o 
a p p i ' o x i m a t e l y Hi p e r c e n t ol t h e i r 
y e a r l y s a l a r i i s. 
D r . D. R. D d l . of t h e H a r v a r d 
M e d i c a l S c h o o l , s a y s t h e r e ' s no 
s u c h t i l i n g a s . - u n . - t i o k e . Hi-at p r o s -
t r a t i o n . ^ . h e c L i i m s . a r e c a u s e d by 
p h y s i c a l e x e r t i o n . 
H u r o n C o l l e g e , L o n d o n . < ) n l a i io. 
is r e p u t e d l y t h e > m a l l e s t e o l l e ^ e in 
t l i e w o r l d i t s e n r o j l n n n t t o t a l s 
o n l y L'd s t u d e n t s . 
F x i ^ e n c i e s of m o d e r n civ i l i / . a t io i i 
m a k e h e a i l a e h e s n i o i c p r e x a l e n t . 
D i . J . M. K o b b . p r o f e s s o r a t W a y n e 
U n i \ f i s i t y . D e t r o i t . Mich . , s a y s . 
S o m e b o d y r . - i i m a t e . - p e r c< nt 
o f . - t u d e n t . - ' w o r r i e s is d u e to 
u r a d f v - , ."lo p e r c e n t t o l i n a n c e a n d 
o n l y !' p e r c e n t to Io\ c al l a i r s . 
R a n d o l p h - M a ( on W o m a n ' s C ' d -
l e ^ e . L y n c h b u r g . V a . . i> t h e o n l y 
w o m a n ' s c o l l e g e in t h e c o u n t r y 
w h i c h p u b l i s h e s a h u m o r i n a ^ a / i n e . 
SOCIAL NEWS 
S i b y l l i n e 
T h e S i b m e m b e r s h e l d a m e e t i n g 
F r i d a y e v e n i n g in t h e i r r o o m in 
V o o r h e e s H a l l . A f t e r a s h o r t b u s i - j 
n e s s m e e t i i i K t h e p r o g r a m w a s p r e - | 
s e n t e d b y N a n . l a K e r , R e t t y M c d i l l , , 
I r e n e W i l l i a m s a n d A l i c e l i n t e l s -
m a n . T h e e v e n i n g e n d e d in a K ' ' " -
e r a l j x e t - t o t e l h e r a n d w i t h t h e 1 
s i i i K i n ^ of s o n j i s . 
S o r o s i s 
T h e S o r o s i s L i t e r a r y S o c i e t y he ld 
a t e a a t t o ' c lock o n F r i d a y a f t e r 
n o o n in V o o r h e e s H a l l . T h e n e w 
o l f i c e r s t r e a t e d t h e s o c i e t y . T h e 
" F a s t e r " thellK w a s f o l l o w e d ou t 
f o r t h e p r o g r a m a n d t h e r e f r e s h -
m e n t s . 
\ let h e a 
T h e A l e t h e a n L i t e r a r y S o c i e t y 
m o t o r e d t o ( i r a n d H a \ e n l - ' r iday 
e v e n i n g , w h e r e it w a s t h e ^ u e s t of 
Ida a n d F t l a d \ a n d e r Z a l m . T h e 
t h e m e f o r t h e e v e n i n g w a s " C i r -
c u s . " F a e h of t h e q u e s t s r e c e i v e d 
a p p r o p r i a t e • •o i i \ ' en i rs . T h e e v e n i n g 
w a s s p e n t in p l a y i n g v a r i o u s 
t a m e s . A f t e r m u c h a m u s e m e n t 
o v e r > o m e of t h e ^ a m e s t h e m e m -
b e r s w e r e \ e r y a n x i o u s f o r t h e 
" p o p b o y - " w h o a p p e a r e d p r e s e n t l y 
w i t h d r i n k s f o r a i ! . T h e n d a i n t y 
r e f r e s h m i - n t s w e r e s e r \ e d . A f t e r 
t h e s i n t i n t of t h e u s u a l > o n t > t h e 
m e r r y K i o i i p l e f t f o r H o l l a n d . 
- - -A ) — 
R e c e n t t a i n t o t h e w o r l d o f 
t h o i i i r h t : " .Men a r e j u s t a s d u m b 
a> w o m e n . " .-aid A r t \ i i t h o h t y 
( ieoI"Ue ( )p i | \ 1 ke a t R u i d l l e U n i ' . e r -
- i t v. 
A Ll'MNI 
A b a h y t i ' " ! w a s r e c e n t l y b o r n | 
t o M r . a n d M r s , K u t e n e D a m s t r a . j 
M r s . D a m s t r a , f o r m e r l y T h e r e > a | 
M o o i , w a s v a l e d i c t o r i a n of t h e I 
c l a s s of 'HH, of w h i c h M r . D a m s t r a 
w a s a l s o a m e m b e r . 
* * * 
M e l v i n ( ) o > t i n t . c ia . -s wi l l b e 
g r a d u a t e d f r o m t h e m e d i c a l s c h o o l 
a t N o r t h w e s t e r n t h i s s p r i n t - ll<' 
is p l a n n i n t t o t a k e h i - i n t e r n e s h i p 
a t M i a m i V a l l e y H o - p i l a l , D a y t o n . 
O h i o . 
* •!: * 
R e v . A r t h u r F . O u d e m o o l . a l u m -
n u - o f H o p e a n d a t ^ a d u a t e o f j 
N e w R r u n s w i c k s e m i n a r y in 
ha.- r e c e i v e d a n i n v i t a t i o n . f r o m t h e | 
O l d F i r s t C h u r c h , of K i n t r s t o n , | 
N e w V o r k , t o b e c o m e i t s p a s t o r . 
T h i s is a r a r e o p p o r t u n i t y f o r a 
m a n o n l y t w o y e a r s o u t of t h e 
s e m i n a r y . S u c h a n o p p o r t u n i t y t o 
p r e a c h a t so h i s t o r i c a c h u r c h a s 
t h i s o n e , w h i c h C e o r t e W a s h i n f 
t o n a t t e n d e d in c o l o n i a l d a y - , i -
u - u a l l y e x t e n d e d to m e n w i t h m o r e 
( • x p e r i e n c e . 
M r . a n d M r - . H e r d e r a n n o u n c e d 
t h e b i r t h o f a b a b y t ' 1 ' h o r n o n 
M a r c h a t t h e i r h o m e in K a l a -
m a z o o . M r - . H e r d e r w a s f o r m e r l y 
F t h e 1 New l a n d , a n d a m e m -
b e r o f t he I ' e i p h i -oc ie t V. 
D r . a n d M i . - . 1 r e d e i ick V o n k -
m a n , b o t h of t h e c l a - s of \ i s i t e d 
on t h e c a m p u s W e d n e s d a y . D i . 
< i i i kman - j i o k e in c h a p e l a n d \ i-
i i e d w i th a n u m b e r of f a c u l t y m e m 
h e r - . M r . N ' o n k m a n w a> f o r m e i l \ 
J a n e t A l b e r > . 
lEaBter J l i r o r k s 
$5.95 to $19.75 
J E A N E ' S S H O P P E 
Photos $1.50 per Dozen and up 
at t h e 
Lacey Studio 
O v e r 50 Y e a r s 
o f S e r v i c e 
M O D E L L A U N D R Y 
"ihf Soft yX'iiIrr I.iiuiiihy" 
W e t W i s h R o u g h D r y 
F i n i s h e d W o r k 
P H O N E 5442 
JOS. B O R G M A N , Mgr . 
Ho l l and Mich. 
P E C K ' S 
H, R. d o e s b u r g ! h n , o u s M i l k s 
I5c 
PEC K ' S D R I C S T O K E 
Druggist 
:V2 Mast I-liiflith S i . 
I 
H O L L A N D , M K ' l H C A X j 
Hey Fellows! 
We (Jot I t—Anythin t New 
Sox, Shirts, Ties 
Any Price 
H O U I I N G T T E N GATE 
S p e c i a l 
Sale of Hope College 
Seal Goods 
331% off 
The Book Nook 
Q u a l i l y S h o e R e p a i r i n g 
T h a t ' s O u r l i u s i n e s s 
" D I ( K " t h e S h o e D o c t o r 
F L F ( T R I C S I l O F H O s P I I \ L 
D. S c h a l l e n a a r . P r o p . 
p h o n e I:? F . S lh S t . 
\\ i : ( m l f o r \ \ d d i ; l i \ i ; r 
S e n d I i o m e a Box of 
EASTER 
CANDY 
50c and up 
W e p a c k l o r m d i l i n p 
I l ive Your Kyt'S I x.imon-il 
0
 by 
W , R , S T E V E N S O N 
O p t o m e t r i s t 
2 4 I AST S T H S T R U T 
ww oonr-mh mt iT-oeiriwnAPf 
5 4 E.EIGHTH ST. 
I b b W. IX ST. 
HACK! 
MEN 
A w a y with sartcrs and 
l u m m c r d i j e o m f o r t i 
Narrow elastic hem t o p j 
keep "s lacks" neatly in 
place . . , while their 5-
inch shorter tops al low 
f o r breezy comfort I 
S M A R T P A T T E R N S 
EASTER 
SUITS 
T h e la 'esf moiU ls ^inule (.^ r 
(.loitMe h r r a s u ' i l , |">laiii ijr 1.ni-
cy p l e a i t d hacks . 
$ 1 6 . 5 0 and up 
Arrow Shirts 
Holeproof Hosiery 
Stetson Hats 
Florsheim Shoes 
SPAULD1NG BROWNbilt SHOE STORE 
T h e greatest f inancia l safety of 
m o d e r n l imes is f o u n d in con-
se rva t ive , well managed , le<*al 
reserve life i n s u r a n c e . 
O v e r F i f t y M i l l i o n s 
i^i D o l l a i s P . i i d ! > 
P o l i c y H o l d e r s a n d 
B e n e l i v i tt i c s 
W M , J. O L I V E 
G e n e r a l A g e n t 
11 K r a m e r K. D e P r e e 
H O L L A N D F U R N A C E 
a Makes Warm Friends" 
However we are and always aim to lie 
WARM FKIFA'DS of Hope College 
C O Z Y I N N 
Good Eats and Good Coffee 
D i n n e r s , S h o r t O r d e r s — F o u n t a i n S e r v i c e 
6 8 Eas t 8 th St, 
MARY JANE COFFEE SHOP 
THE NICER I'll INCS 10 EAT 
186 Riccr Arc. Phone 9162 
i 
Central Engraving Co. 
1719 1 .VON S T , 
( ;R \ N D R M M D S . MI( H . 
Photo Engravers Artists 
Commercial Photographers 
.). A. R 1 C H T F R . P R F S , 
.), D. D R I F B O H C . S F C . & M C R . 
Be Thrifty P F R O L - P F P a n d T i o l e n e M o r l o r ()il 
P U R E O I L S E R V I C E S T A T I O N 
2 1 W e s t 8 th S t r e e t H o l l a n d , M i c h 
We Are Proud of 
H 0 P K C 0 L L E (J E 
and wish fo r il only eon l inued success . A s in 
t h e pas t , may i ts in l luence f o r good become 
g r e a t wi th t h e pa s s ing y e a r s , . 
F I R S T S T A T E H A N K 
Holland, Mich. 
The De Pree C o . 
Makers of Fine Toilet Preparations and 
Package Medicines 
'
1
 Nurse Brand Products'' 
